





























































A Consideration on the Effectiveness of Learning Plant Knowledge for
 Students Aiming to be Childcare Teachers, for Cultivating Infant
Qualities and Abilities for Preschool-Elementary School Cooperation.
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1 ． 植物園実習で、植物の知識について多く学ぶことが出来た 1 2 3 4 5
2 ． 植物園実習に、積極的・意欲的に取り組むことが出来た 1 2 3 4 5
3 ． 植物園実習の活動は有意義であった。 1 2 3 4 5
4 ． 植物園実習での知識・活動は、他の授業に生かすことができる 1 2 3 4 5
5 ． 植物園実習での知識・活動により、植物に対して興味がわいた 1 2 3 4 5
6 ． 植物園実習がきっかけで、植物についてもっと学びたいと思った 1 2 3 4 5
7 ． 植物園実習で学んだ知識（花や葉のつくり等）で、植物を見るようになった 1 2 3 4 5
8 ． 植物園実習で学んだ知識を、誰かに教えたいと思った 1 2 3 4 5
9 ． 植物園実習での知識・活動は、幼児に植物について教えるうえで役に立つ 1 2 3 4 5
10 ． 植物園実習での知識・活動は、幼稚園・保育所での活動に役に立つ 1 2 3 4 5
11 植物園実習は、保育内容環境IIの授業には必要である 1 2 3 4 5
植物園実習についてのアンケート
植物園実習について当てはまる項目に〇をしてください
